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Piano Chamber Groups 
Piano Quintet in A Major, Op 114 ("The Trout") 
Allegro vivace 
Andante 
Scherzo-Presto 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
( 
Tamara Frieda, violin, Cassie Stephenson, viola 
Leslie Lyons, cello, Patrick O'Connell bass, Michael DeSaye, piano 
Clarinet Trio in A Minor, Op 114 
Allegro 
Adagio 
Johannes Brahms 
(1833-97) 
Megghan Frost, clarinet, Alan Gallegos, cello 
Michael McClelland, piano 
Piano Quartet in E-flat Major, Op. 47 
Sostenuto assai-Allegro ma non troppo 
Scherzo: Malta vivace 
Andante cantabile 
Vivace 
Robert Schumann 
(1810-56) 
Joshua Modney, violin, Timothy Betts, viola 
Christine Stripling, cello, Claudia Tomsa, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday December 4, 2004 
2:00 p.m. 
